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I 
摘  要 
随着人们物质生活水平的提高，对于精神生活的追求也日益凸显。音乐作为
重要的精神需求和艺术享受越来越受到人们的重视。同时，随着信息技术发展，
人们已经不满足于传统的信息获取途径，特别是互联网、电子商务等对传统生产
生活、无论从理念和方式上产生了巨大冲击。如何通过信息手段，建构一个信息
展示、沟通与交流的平台，以进一步满足人们对高品质精神生活的追求就具有实
际的商用价值。 
基于上述分析，论文采用 B/S 模式，设计和实现了一个基于.NET 平台的乐
器门户网，具体可实现：产品展示、咨询发布、用户管理、店铺管理、客户评
价、论坛等功能。论文遵循软件工程规范，详细地描述了乐器门户网的分析、
设计和实现过程。论文的主要内容包括： 
1、分析当前人们对精神生活追求及互联网技术发展现状基础上，总结了音
乐主题网站建设所面临的问题，调研了目前市面上类似网站研发与应用现状，
阐述了目标系统研发的必要性和紧迫性； 
2、从技术可行性视角，系统地分析了系统研发过程中涉及的若干关键技
术，包括：.NET平台、SQL Server数据库、MVC开发模式、三层体系架构等； 
3、在阐述系统建设目标基础上，从经济、技术和管理等视角分析了系统建
设的可行性，调研了系统用户的实际需求，基于面向对象的分析思想，对系统
的功能需求进行了分析；此外，还讨论的系统的安全需求和非功能需求等； 
4、在描述系统设计原则的基础上，从系统的总体架构、逻辑架构、开发架
构和技术架构、功能模块划分等对系统进行了概要设计；接着，对系统的功能
的业务流程和系统数据库进行了详细设计； 
5、基于.NET平台，采用 MVC开发模式、C#语言和 B/S三层架构，实现了系
统。在完成开发后，采用黑盒法对系统进行了测试。  
网站的建设与运营，既迎合了音乐爱好者获取相关专业知识、了解乐器购
买参考信息、玩家在线交流的需求，又满足了广大乐器厂商展示和宣传的需
要，为两者之间的有效沟通搭建平台，具有重要的商业价值和经济意义。 
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Abstract 
 
As people standard of living rise, the pursuit of spiritual life is also growing. 
Music is an important spiritual needs and art to enjoy more and more get people's 
attention. At the same time, with the development of information technology, people 
are not satisfied with the traditional information retrieval approach, especially the 
Internet and electronic commerce on the traditional production and life, no matter 
from the concept and method had a huge impact. By means of information, how to 
construct an information display, communication and exchange platform, to further 
satisfy people the pursuit of high quality life of the mind is the actual commercial 
value.  
Based on the above analysis, by B/S mode, one instrument portal is designed and 
implemented based on. NET platform and it can realize: product demonstration, 
consulting release, user management, store management, customer evaluation, BBS, 
etc. This dissertation follows the software engineering specification, describes in 
detail the analysis, design, and implementation of the portal. The main content of the 
dissertation include:  
1, the analysis of the current people's spiritual life pursuit and based on the 
current situation of the development of Internet technology, the theme music website 
construction are summarizes, and the problems faced similar sites on market 
investigation and research of the current research and application status, this 
dissertation expounds the necessity and urgency of the target system research and 
development;  
2, from the perspective of technical feasibility, systematically analyzed the some 
key technologies involved in the process of system development, including: the.net 
platform, SQL Server database, the MVC development mode, three layer architecture, 
etc.;  
3, on the basis of system construction goal, from the perspective of economy, 
technology and management, the feasibility of the construction of the system was 
analyzed, research the needs of the users of the system, based on object oriented 
analysis, analyses the system's functional requirements; In addition, the system 
security requirements and non-functional requirements are also discussed, etc.;  
4, After describing the system design principle, the system's overall architecture 
and logical architecture, development architecture and technical architecture and 
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function module partition are presented and so on has carried on the summary to 
system design; Then, the business process of the function of the system and the 
system database design are described in detail;  
5, based on the.net platform, using the MVC development pattern, the C# 
language and B/S three layer architecture, the system is realized. After completing the 
development, the system was tested.  
The portal website is under operation, catering to the music lovers to obtain the 
relevant professional knowledge, understand the musical instruments to buy reference 
information, players online communication needs, and meets the need of instrument 
manufacturers display and publicity, builds the platform for the effective 
communication between the two, has important commercial value and economic 
significance. 
 
Keywords: .NET Platform; Musical Instrument; MVC 
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第一章  绪论 
1.1  项目研究背景和意义 
随着人们物质生活水平的提高，对于精神生活的追求也日益凸显。音乐作为
重要的精神需求和艺术享受越来越受到人们的重视。而且人们对于音乐已不仅仅
停留在欣赏阶段，期望能够在某些乐器上亲手去尝试演奏甚至是创造优美的乐
曲。同时，现在的家长更加注重对于小孩素质的培养。从小培养小孩在某一两件
乐器上的专长，不但有利于其素质的提高，同时还能增加其与同龄小孩的竞争优
势。 
目前乐器的制造业也在如火如荼的发展，引起了很多单位和机构的重视。
特别是某些研究所和大学，加大力度致力于乐器制造业的研究。在不久的将
来，乐器的制造技术有望得到大幅度的提高，大部分乐器会实现批量化生产，
因此，乐器的价格也会随之大幅度降低。 
而现阶段，大部分用户对于乐器的了解少之又少，买乐器的渠道也是寥寥无
几，一般都是通过当地琴行和教育机构这两种途径，而琴行和机构的乐器品牌种
类和数量都相当有限，客户只有相当窄的选择空间。现在，互联网已经是很多人
信息的重要来源之一。互联网以其丰富的信息、便捷的操作以及良好的共享性成
为人们选购物品时重要的参考。由于受到乐器行业的传统思维限制，乐器厂商和
琴行目前在互联网上的投入并不多，而起推广宣传的愿望有十分强烈，这与互联
网良好的宣传效应相契合。但是，目前国内的相关网站并不多，已有网站的规模、
设计、运营都还不够成熟和权威。而购买乐器者希望通过互联网获得更多相关信
息，琴行也希望做更多的广告宣传以吸引更多的购买者。 
基于上述背景分析，本文将在调研当前乐器网站的基础上，适应用户需求，
构建接地气的乐器门户网。用户可以在本网站上看到尽可能详细和权威的乐器信
息、乐器使用评论、各地报价、推荐指数以及商家信息，同时还可以在网站论坛
上相互交流，共享资源，比如：比赛信息、音乐电子书刊、名著作曲、相关琴谱，
甚至一些简单的教学视频。 
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1.2  国内外研究综述 
目前在国内，乐器类网站并不是很多，专业性也不是很强。而其中很多网站
只做一两种乐器，比如：钢琴，吉他。很多此类网站是以论坛的形式存在的，更
多的是属于用户自由交流的状况。而在商品报价、评论等方面也各有不同，表
1-1列举国内主要乐器类网站的简单调查结果。 
 
表 1-1 国内主要乐器类网站调查结果 
名称 简介 优势 劣势 
钢琴
网 
北京新爱琴乐器
城旗下网站，主
营钢琴、古筝 
1.实体商城支持 
2.专注钢琴和古筝 
3.有商品报价、品牌较齐全 
5.提供钢琴租赁和调律业务 
6.有钢琴论坛 
1.主要功能是宣传和销售新爱乐
器城的商品 
2.主要业务在北京 
3.相关资讯不是很全面和详细 
4.买家不能评论 
吉他
中国 
正在布局其他种
类乐器 
1.拥有较强集团优势 
2.资讯丰富，访问量较大 
3.有自己的网上商城和各地
琴行联盟 
1.其他乐器还处于起步阶段 
2.信息纷杂，不利于用户查找 
3.商品只有自己的报价，没有各
地区的相关报价情况 
4.商品不能评论 
神州
乐器
大全 
乐器产品营销网
络，帮助企业在
网上宣传产品 
1.比较全面的乐器分类 
2.目录式检索方式 
3.品牌比较全面 
1.商品介绍较简单，信息不全面 
2.不提供商品的评论功能 
3.所有商品的报价都是“暂无” 
4.主要为商家服务，对于用户体
验等关注较少 
流行
钢琴
网 
以提供钢琴学习
平台为主，有比
较有影响力的乐
器类论坛 
1.论坛拥有近百万的注册会
员 
2.提供琴谱的上传、下载等
共享功能 
1.主要功能都在论坛中实现，商
品展示无法很全面 
2.报价系统和商品展示不是很合
理和实用 
星夜
钢琴
网 
致力于和音乐爱
好者的交流 
1.钢琴相关资讯丰富 
2.提供丰富的资源浏览下载 
3.钢琴品牌的介绍直接连接
该品牌的官网 
1.在品牌展示时链接官网，内容
不能自控，有些资讯无法提供 
2.有些可以以其他形式更好表现
的内容也用论坛来表现 
虫虫
钢琴 
钢琴爱好者学习
和交流的网站和
论坛 
1.提供钢琴爱好者的交流 
2.提供用户上传下载的大量
资源 
3.用户数量和粘性都较好 
1.其实在就是个大型论坛，几乎
所有功能都是论坛实现 
2.偏重于用户交流，产品展示等
内容较少 
名屋
乐器 
以吉他和 BASS为
主营业务的网络
和实体相结合的
公司 
1.建站时间较早（2001 年） 
2.相关资讯较专业和丰富 
3.用户基础较好 
1.商品为该公司自己销售某种意
义上是一家电商网站 
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1.3  论文的研究内容 
本文在调研当前国内相关乐器门户网站建设现状的基础上，基于.NET平台，
采用 MVC模式，设计并实现了一套功能完善、界面友好的门户网。从整体上看，
系统分为前台用户主页面，后端管理员子系统和论坛，可实现产品展示、咨询发
布、用户管理、广告管理、客户评价和论坛等功能。 
论文遵循软件工程相关规范，详细地描述了网站的分析、设计和实现过程。
具体内容如下： 
1、在分析研究背景的基础上，探讨了网站建设的必要性和可行性；调研比
较当前国内相关网站的建设现状，为新网站的建设设定了目标。 
2、详细地分析平台建设所涉及的若干关键理论和技术，为新系统的建设奠
定了技术基础。 
3、在阐述系统建设目标基础上，分析了系统建设的可行性，结合用户的实
际需要，通过 UML分析了系统的功能需求和非功能需求。 
4、在设定系统设计原则基础上，从总体架构、体系架构、逻辑架构和技术
架构等阐述系统的架构设计；利用模块化的设计思想，确立了子系统的功能模块
划分；对系统的业务流程进行设计，最后完成了数据库的详细设计。 
5、在描述系统所需的开发环境基础上，基于 C#语言，实现了乐器门户网站，
并通过界面截图的形式展示了系统的运行效果。最后，对系统的功能和性能进行
了测试。 
1.4  论文组织结构 
论文共分七章，论文组织结构描述如下： 
第一章 绪论，本章在阐述系统建设背景和开发意义的基础上，对国内类似
网站开发现状等进行综述，并针对用户新需求，提出了论文的研究内容。 
第二章 系统相关技术综述，概述系统研究涉及的若干技术，搭建了系统开
发的平台，为系统的研发奠定技术基础。 
第三章 系统分析，本章在阐述系统建设目标基础上，分析了系统建设的可
行性，并重点阐述了系统的功能需求和非功能需求。 
第四章 系统设计，本章围绕系统的设计原则，从总体架构、逻辑架构、技
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术架构和网络拓扑架构等阐述系统的架构设计；利用模块化的思想，确立了系统
的功能模块；完成了数据库表设计和接口设计，最后对系统的界面进行设计。 
第五章 系统实现，在架设系统开发环境的基础上，围绕系统核心功能模块，
通过系统界面截图、流程图等形式描述了系统的具体实现。 
第六章 系统测试，在概述测试环境和测试目标基础上，对该移动应用的功
能和性能进行测试，并对结果分析了分析和讨论。 
第七章 总结和展望，在总结论文工作基础上，针对当前开发中存在的不足，
提出下一步工作计划。 
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